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5UVODNIKInovativnost in ustvarjalnost sta postala sinonima za pre`ivetje organizacij. Po na-
povedih mnogih poslovnih gurujev ter 
nasploh futuristov naj bi pre`ivele le tiste 
organizacije, ki bodo znale ljudem ponuditi 
nekaj novega, druga~nega …, torej tiste, ki 
bodo zaposlovale ustvarjalne ljudi, sposobne 
inoviranja. 
Ko govorimo o inovativnosti, jo radi 
pome{amo z ustvarjalnostjo, zato je prav, da 
najprej pojasnimo razliko med obema poj-
moma. O inovativnosti govorimo takrat, ko 
gre za popolnoma nov izdelek ali storitev, 
ki poprej {e ni bila poznana in lahko radi-
kalno spremeni svet. Inovacija je bil recimo 
parni stroj, inovacija nove dobe so na primer 
nanotehnologije. Pri ustvarjalnosti pa gre 
izklju~no za to, da `e znane stvari sestavimo 
skupaj na drug na~in. Oboje je potrebno, brez 
ustvarjalnosti ni inovativnosti in te`ko si je 
predstavljati, da bi lahko inovirali brez tega, 
da bi bili predhodno zelo ustvarjalni. 
Potreba po razvoju ustvarjalnosti se je za-
sidrala v obveznem {olstvu mo~neje kot 
kdajkoli poprej. Pravzaprav gre za to, da 
krotimo osnovno{olski sistem v to smer, da ne 
ubija ustvarjalnosti otrok, ki jo imajo `e sami 
po sebi, temve~ da jo spodbuja. Stanje se na 
tem podro~ju vsekakor vidno izbolj{uje. Toda 
vsakdo ve, da je odgovor na vpra{anje, ali 




bo {ola spodbujala in razvijala ustvarjalnost 
otrok, odvisen od njenih u~iteljev. Ti pa so 
ravno tako iz{li iz izobra`evalnega sistema, 
ki jim je ali pa jim ni privzgojil in krepil ust-
varjalnosti. Za to bo potrebno ustvarjalnost 
vnesti prav v vse pore izobra`evalnega siste-
ma in po vsej vertikali, od zgoraj navzdol in 
od spodaj navzgor. 
Izobra`evalci odraslih imajo pri razvoju 
ustvarjalnosti {e nekoliko te`jo vlogo. Ust-
varjalnost naj bi razvijali pri odraslih, kjer 
je bilo v preteklosti `e marsikaj zamuje-
nega. In kako naj torej izobra`evalec odraslih 
razvija ustvarjalnost, ~e sam ni ustvarjalen 
oziroma njegova organizacija ne premore 
ali pa velikokrat spri~o birokratskih spon 
ne dovoljuje in ne omogo~a prostora za ust-
varjalno razmi{ljanje in ustvarjalno eksperi-
mentiranje? [e zlasti se je apel po inova-
tivnosti in ustvarjalnosti naselil na podro~ju 
poslovnega izobra`evanja. Zato je moje 
uvodno razmi{ljanje tokrat namenjeno naravi 
kot izjemnemu in neiz~rpnemu viru inova-
tivnosti in ustvarjalnosti, iz katerega lahko 
~rpa vsakdo, {e zlasti pa izobra`evalne orga-
nizacije. 
Narava je veli~astni u~itelj, u~i nas od 
povsem tehni~nih ved do zapletenih fi lozof-
skih naukov. Pa ne v smislu, da nam od ~asa 
do ~asa jasno pove, kje so omejitve, ampak 
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nam na svojstven na~in poka`e zapletene 
fi zikalne in tehni~ne prijeme, na drugi strani 
pa na preprosti simboli~ni ravni in zelo ra-
zumno sporo~a tudi velike nauke o zapletenih 
dru`benih in ekonomskih mehanizmih. 
Naj najprej navedem nekaj primerov u~enja 
s pomo~jo opazovanja narave, ki bi jih lahko 
oz. so jih `e uspe{no uporabili pri velikih sve-
tovnih inovacijah, ki so resni~no spremenile 
svet in ga {e bodo:
•  Ladijski vijak je bil izumljen prav s pomo~jo 
opazovanja narave. Ko je Reselj opazoval 
vrtin~ast let semena javorja, ki je v poznem 
poletju in jeseni padal iz drevesa, se mu je 
porodila ideja o vijaku, ki bi lahko poganjal 
ladje, ~e bi se s pomo~jo zunanje sile vrtel 
v enakem gibanju. In ideja v praksi `ivi {e 
danes. Brez vijaka takoreko~ ne bi pre{li v 
industrijsko dobo. Vijak je prisoten v vsaki 
industriji. 
• Filozofski nauk o medsebojni odvisnosti, 
ki {e vedno buri duhove tudi novodobnih 
raziskovalcev, je nastal s pomo~jo opa-
zovanja sadnega drevesa. Sade` nastane iz 
cveta, cvet zraste na veji, veja poganja iz 
debla drevesa, deblo raste iz zemlje, zem-
lja potrebuje vodo, da lahko hrani drevo; 
voda prihaja iz oblakov – oblaki nastajajo 
s pomo~jo izparevanja velikih koli~in vode 
iz morij ter rek, voda se vra~a na zemljo v 
obliki padavin itd.
• Lekcijo o zdravi ekonomski menjavi 
in ekonomi~nosti se lahko nau~imo od 
skromnih ~ebel. Pri nabiranju cvetnega 
prahu so izjemno pazljive in vzamejo malo 
tukaj, malo tam, toda nikoli preve~ z enega 
kraja, pri ~emer cvetovom {e pomagajo, da 
se opra{ijo. Cvetni prah pa spremenijo v 
sladko teko~ino – zdravilni med. Opravijo 
torej dve funkciji hkrati in obe prina{ata ko-
rist. ^e bi ~love{tvo znalo vzpostaviti eko-
nomski sistem po zgledu ~ebel, ne bi imeli 
opraviti z onesna`enjem ter iz~rpanostjo. 
Prilo`nost za oblikovanje nove vsebine 
u~enja ekonomskih ved.
• Lekcijo novodobnega komuniciranja se 
lahko nau~imo od delfi nov, pri katerih 
so preu~evalci ugotovili, da so sposobni 
komunicirati na dveh frekvencah hkrati, 
torej komunicirati, se pogovarjati z dvema 
delfi noma ob povsem istem ~asu. Tovrstna 
sposobnost bi {e kako prav pri{la ~love{ki 
vrsti v informacijski dobi ter pove~ani 
potrebi po procesiranju informacij. In {ele 
kako izobra`evalcem, ki so danes soo~eni z 
vse ve~jo potrebo po tem, da v izjemno krat-
kem ~asu podajo ogromno informacij. (Za-
nimivo je tudi dejstvo, da je raziskovalec, ki 
je pri{el do tega spoznanja, kasneje opustil 
raziskovanje delfi nov z opravi~ilom, da z 
moralnega stali{~a pa~ ne more preu~evati 
vi{je razvitih vrst od sebe.) 
• Lekcijo iz timskega dela se lahko u~imo, 
verjeli ali ne, od gosi. Vsi, ki ste kdaj opa-
zovali gosi pri letu, ste lahko videli, da letijo 
v obliki ~rke V; tako tvorijo aerodinami~no 
obliko, s katero se pri letu borijo z uporom 
zraka. ^e ste jih opazovali {e malo bolj po-
drobno, ste lahko videli, da se na prvem, 
torej vodilnem mestu, kjer je zra~ni upor 
najve~ji, gosi med dalj{imi leti izmenjujejo. 
Sodobna paradigma timskega dela pravi 
enako, razviti timi ne potrebujejo vodje, 
ki je ves ~as na ~elu, temve~ moderatorje, 
ki se pri vodenju izmenjujejo. Torej lahko 
izobra`evalci pri u~enju ve{~in podajajo 
tak{ne in podobne primere iz `ivljenja 
`ivali, ki preizku{eno delujejo. In hkrati 
spremenijo tudi svojo vlogo – iz klasi~nega 
predavatelja (izobra`evalca) se morajo pret-
voriti v moderatorja izobra`evalnega pro-
cesa, kjer morajo del izobra`evalne vloge 
prepustiti tudi u~e~im se posameznikom. 
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• Dolo~anje poslovnih (ali pa tudi vzgojnih 
in izobra`evalnih) strategij je `e od nekdaj 
bila in bo velika znanost. In le kaj bi se lah-
ko o strategijah nau~ili od ` ivali?! Predvsem 
to, da je lahko dolo~ena strategija uspe{na 
le dolo~en ~as in jo je potrebno spremi-
njati. Torej obvladovati spremembe. Odli~en 
primer obvladovanja sprememb so volkovi, 
ki so `e od nekdaj burili duhove ljudi. Pred 
dobrimi 50 leti so volkovi lovili tako, da se 
je celo krdelo zapodilo za plenom, ponava-
di `ivaljo, ki se je preve~ oddaljila od svoje 
~rede, med njimi pa so iskali predvsem 
mladi~e oz. starej{e ` ivali, ki jim niso mogle 
ute~i. Na veliko presene~enje opazovalcev 
volkov pa so sredi 60. let prej{njega stoletja 
zasledili pomembne spremembe v na~inu 
lova volkov. Ko sestavijo svoje lovske vrste, 
se hkrati tudi »dogovorijo«, katera skupina 
bo prva {la v lov in kam se bodo razpore-
dile ostale skupine. Pri lovu uporabljajo 
strategijo stiskanja obro~a. Preostali dve 
ali tri skupine se razporedijo v obliki pol-
kroga okrog plena. Prva skupina opazi plen 
in za~ne lov. Preostale skupine, razpore-
jene na polo`ajih, opazujejo dogajanje in se 
na dolo~en znak po`enejo v lov za plenom, 
toda le ena izmed teh skupin, druge pa v 
varni razdalji sledijo dogajanju in se tudi 
premikajo, toda veliko po~asneje kot pri 
»pravem« lovu in tako hranijo pomembne 
mo~i. Takoj ko ena skupina neha z inten-
zivnim lovom, nastopi druga. In obro~ 
se po~asi zapira, velikokrat plen ujame 
spo~ita skupina `e veliko prej, preden se 
pogubni obro~ povsem zapre. Volkovi so 
morali spremeniti strategijo lova zaradi 
spremenjenih zunanjih okoli{~in. @ivalski 
svet se je namre~ za~el kr~iti, v nekaterih 
predelih celo nevarno izumirati in to je 
botrovalo odlo~itvi volkov, da ne lovijo le 
slabotnej{ih `ivali, ampak si morajo hrano 
zagotoviti na vsak na~in in za vsako ceno, ~e 
`elijo pre`iveti. Na podro~ju izobra`evanja 
odraslih se bo zagotovo treba prilagoditi 
vse ve~ji potrebi po individualnem in virtu-
alnem izobra`evanju ter kajpak zamenjavi 
vloge izobra`evalca v svetovalca, »coa-
cha«, torej v pospe{evalca osebnostnega 
razvoja posameznika.
• Celo socialne inteligentnosti se u~imo od 
narave, ali konkretneje, od `ivali. Vzemimo 
na primer znova volkove. Vol~ji samec in 
samica ne ostaneta skupaj celo `ivljenje, 
temve~ se zbli`ata le ob ~asu parjenja. Za-
nimivo pa je, da ostaneta celo `ivljenje sku-
paj vodilni samec in vodilna samica, pona-
vadi najmo~nej{a volkova v krdelu, in tako 
krepita krdelo kot skupnost s pomo~jo bipo-
larnosti oz. `enskih in mo{kih vlog. In ver-
jetno ni naklju~je, da se tudi v izobra`evanju 
odraslih, {e zlasti pri intenzivnih treningih, 
pojavlja vse ve~ organizacij, kjer treninge 
vodijo v parih `enska in mo{ki ter tako za-
gotovijo spolno raznovrstnost vlog ter seve-
da podajanje spolno uravnote`enih vzgoj- 
nih nabojev, ki se jim pri izobra`evanju 
odraslih nikakor ne moremo izogniti. 
U~itelji znanosti, umetnosti, dru`boslovja, 
ekonomije … so torej povsod okrog nas, s 
poglobljenim opazovanjem narave se lahko 
nau~imo, kako pridobiti ve~ energije, kako 
voditi posle, kako izdelovati materiale in {e 
zlasti, kako se povrniti k »naravnim oblikam 
u~enja in izobra`evanja«, kako prenesti zna-
nje v prakso, kako torej oblikovati prepotreben 
»naravni kapitalizem« na vseh podro~jih 
~lovekovega delovanja. 
